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lllltl i~:1;1:1i1:ort tf' 
lllationit!c ~ngc. 
~~ill;~~]if~l~ii "'"'"""''""'""~ 
Lltober DQt finer t\rnrnha111dJei, 
~fofic::oetiammla~u W ~.Hu~ cat t n r 
~t~c 1~1.;t~; ot~;e~i bi~-~~;~~,~~~~:~ te~~Jtl:: 
t.10litifdJrn ,}rn~rn 1n1erer ..,i)nt btQan, 
bel~idltcr i\mdl ift in irilbmn;Jobrcn 
dn UJ1:qrn4ttt g;trc~tr ~J,\p'.1bl1frrnn 
-~;~u~itt~:·ut:;1~~~i~i~~Rti:-n~·~~\\t~~;~~-:b: 
mungett 1m ~cftcn iiatf rnt1:n~ntt 
91o~_i•'b.'r 2:Jrnr!t !ler t;odJ30_J1:n 
mili;tr er HdJ alto j'lt Ht.iub1:{a1111d;ir11 
~ottd bdrnnrn. !:::eine ei~rne lL.br.r, 
t~/i? ~;; ~~t; e;r;u t·}t~e\; ~~ :~~n~ l I~~~ !a t1!: 




{\~'n biber ~~YI:~t:~I'. fer '!)fl ;µfubril" bOtsr[ltUI. 0"; 
frrrnd,j n~ltich fdnrn :1uh~_rrr11,. tlat 
er m.tt rn tnef?r 11 c?p:.u11Jentf'.(Qrn 
(ziJrnidJJit. fo:1tlrrna(_-:; 1lp1er1fg... 








eta~t _ llltil Umgrgcnll. ltir1(JlUei~. .l1<1lorrf1 fann 11id1! furirl lDtrbcu burn) 
~HS ti:ir 25 bifl 30 ober nod) mel)r 2-nb~ Iornlc ~tpplirntimH11, ba \ie brn €i)J brr 
rm bk SDcut]d}en lid) )m •niil!lucn nub .H'rnnffirit nidJI crrcid)rn fonlH'll. !fntL1rrl1 
Oft(idjen :tlictt llott~remer (fo111ttlJ nicber"" ijt tine 'Biul=- obrr (fon(tilutionS=rfrnnf= )illild}rnilidJcr 9JlnrftbcridJI. 
~~'.:: ;:i~!::u;n.· ~~;1;1~: :*~::~;~~~::~~ ~!)('t~1irc1:; i~:01~\~:\nr;~ft ~1:t~ci~::~::brn~,~:;:~~~. ~:/~~c1:~~~,[~;cr:,:1t:~~:::: niii~~,i~t1~1t:~\\:~ 
fJ/if t hie n r ii 13 t C ~' b C ft c~ Qf ll~llll1 [)f !JOH ,\1<lirr, µer l!Juif)rl ....••. 0.~J--0.~5 men nub rrb<111tcn ciu .ll'ird)lrin, bns !iir S!'ur mirb dugcnommm 1111b IUirfl birrlt 
. (iurn, per Q.foj{jd ....... () ·IO -11.fJO ibrr bq!nn(i11rn ~lcr(itiftniijc t111S1t•id1cnh nuf bus ~rut u. hie ictildmine Obrrftlid)e. 
-~tdl!~tt!_~, (~'H'!!-!14-ttCH, 
tma) 2am~tn; 
Jct) 3nfJfc ftcrn bie fJiirfJftcn ~reif c fiir 
~·utter, (Her 11. f. u1. 
t5-lmfJ~"eana·n, pt'r i:BuilJl'f, 1.oo-J _10 iutu. ~n~mitd}cn ii11l:- bic ~('Ute mobll)Ll- .\)'.'ll'_S .~fotorr~1-.R11r iii fri11c l_:-11t1cfit1!bcr= 




"~~amrn, 11 11 :· _ -~• ..... u d11 ~diiirfniU cin nad) rinl'm 11rOUcrcn c111rm brr bl'ftl.'11 \](cr3tc btd~~ ~,rnbcS ucr" 
-~lrc-~amrn, ,, " D:)O--li.OO unb l({JOucrrn 0fottcS1Jnus. ~\n b~n- let\= ortiurt m1b,,iit cin re1ctmnhii\e.j ~HtCL'VL 
· -•~.rl)lut•tnc, per G:cutncr • • 3_75:_4,00 ten ;_'sttlJren iil!b in bcn bcul\dJcn ~lniicb~ '5ic bcfld1t au!: brn bcikn beft1nntt'll 
~l11r1orfein, pl'l· ~11i11ct ... O.liO-OJj:i lunu~n mcl1rcrc ict;r idJOnt:Sfircf)cn crbout 1:onirn, ucrbuntirn mil brn b1ftrn ~lu-t• 
\)er $fnnb ...... U.:W--0.::!:3 morbrn, unb rinc ber fdJi.inftt"u ift bll' nm, rd11i\lllll!l~mittd11, l:'iic bireft ouf t,ic 
.µrr'.vntm1b.. 0.1-t h't,.trn 8n1111lt1i1 rinoeiueilJlc ,QirdJc ber [ Gd1tei11rnbcrfh'ict1c 1uirfcn. T·ie uoUfom= 
.\)t'i11tc, per ~)lmb... , 0.02 l)jrntei11b_e '-l.\nitor ~d)n~' in 'JJ1axlielb '1:µ. mcnc !J3crbinb111111 bcr :,1oci ~1,rftnnMhcile 
in lier 11it{)ct1onJfon11cr~.D. ':DcrQ3llll 1\t c£.l, lOltS \oldJ' lounberuolle ~Hr)ullnte 
-~~tlt-r~Jtat.ft.b.ctidJi._____ __ . .ift :rn bl'i Gli mil rincr trn5ncbonlcn ')Utar~ bci bir .~~ci\\1110 llflll .~folnrrl) {1cruorbrin11t. 
.. *:J.G5 -0.00 11i id)ClOliC\Ti'liWOCTITTY-'G1,fri1frli1Jtrc· ~11i;t-{fudt-"3e-u~-nHi~-umi0-ttft-ld)idl'-lt,--- -
(!orn, ,,er !llui~d · · · · · · ,,n ·'.;° ;,;\ 1:~11tt:~,'.' Jb~11:';:"i~::~!''./;,1,~ ~l.-rf?.;i~~~i1a~;,i' ~io'~,:,~ir~::::~· D. 
· · · · • • o . .,,,>-~-;~ c~n bero~lbete!L\1rrn1 .. ~ic iunere G:in~ -ijnrm 311 uerfnufrn. 
·· • .r1dJ!u11,1 tit b11rdJa11s ftrnJ!tctJ 1111b tottrbe llntr,;;,idJt1elcc miinid)t !cine JS511dcr 
~.10 nm ba~ bcite IJRateri11l t1cnuc11bd. SDer 1_yorm 311 ucrfoufcn. ~irielbc lielll brei 
J:3 I.Bau madil bcm Q3t1ttdIL1111itec unb bent ~Jlcilrn norbOfHid) uon m3tturrll) uub 'iii 
~oumditer (I. {L 3ubo5 nUc Cr.l)rc ~od) unter bcm ~lr.1111cn ~- ~mtfi,'ijr.1rm be• 
111rn einige ~Sorte iibcr bie l)t:it! am Iet1" fllnnt. iliutc merbe,icnrngen unb fdnc; 
·ll.\olitiidJCO. ten ®01111tr1,1. llm lO Ul)r 1,,nnmmellcn ~1111b. . 3. 1;, a 1111' r. 
mictJnrb [nlliuauc, 
~[uf ,)Ht Wahl~ 9foue111bcr! ::::1b~~1et~tJ,~::e@~::1!\~:b11c~:;;;~~11;;~1\~;:t1f1: g 'J(~[)e~e-~luSfllnft cr!Qe_i(t G:. ~L ~,111111cr. 
• ' 'IC. * / * - orollcr 3o1J( einncfuubrn hollcn bd bcr .~,e111~1d1 ~"Bal1[s"1~1t11 ;u Sun~ur ucr.~ ;,-····, ,--··-_ ......... , .. !Bti1!fcl'{llt-lJt'Clff, .. 'lltc. a,ep11~1f,111<r/ [ngrn, ba)l 1uc1111 nltm llird}r, trou brr ~11ftor;)dJt1 in 11r1i• fon!t htc bc[tcn '\lw110,_ uu_b (:),to:c.~ & 
~ir.nfrrnttµrcijc .. 11c 111 1~ticm i~llll1llJ~P cm SDutm1b be; ienben ®l,rt.rn ~lbjd)ieb lhl{Jm .. :Sobann II!mf _Cr1,c111 r1 _hen blUf\l]frll ~1n1en. 
nw[rntq(91? ~t~!nm~u __ befo111111t,n, 'oaJ bemcqte ftdJ her •:lu\J bcr nrnrn 5fird)c lll [t.cr l'III oute~ ,Jn]frument 111 fnufcn be• 
lit'llll1t) 1{)11cn pd1cy qt; 3't1 u, e_ 11 11 ! ber isdHiiiid 1;urbe iibcrreid)I uub in; abjid)lit1t, )ollle nid}t ucrliiumc11, bci ihm 
til~~t~;i~~ll] t•~~~lti~vl)~c;:~o~:;~\\-tt~l'II ~llnmeu (\)otl~_S bie 11c.11e Jfal~C .. 11u'tfnc:. Uot3u].predJcn. • ~ * * 1) p U11.ter __ ~r11~ ~n_ute~~ ber ffito~c liro'.nirn ~tc Cu .i e cm p f in 'o 1 i d) c @ a t ti tt. .,,am:pw11,~ >ro:niaw 
hl't~trn 1~~1~11~1g~r,~/J'o~\,~11\ !3011 ;:::~~~c ~~~~o~i
1
:r 
1;~1~1~~!'~,~~ftc ;;;b;t~,1~~~\1e111::~1: @,l1tin: ,,9lein, ;cf) bin 1-vir tuirf(1£1 
i~1m, b1>ciJ jo all! t;, 9loo. 'ba~ 'Drnwfra• o~mnl)l j1·hrr0tdHJla!,\cingenommen lt1tn. biije, ~mif, c.I)u !Jaft an mcincm m3ortr 
ti_fdJe :tidct (~u fltmu~rn. lffia fiir tic r• b1c ~,ormilttl g-3\)rcbiot l1iell ~tt~lor,))orn, £1C3lueqc~t!" nochm.-<il:,,,..n ,11,;;;";"·' 
i ti 11 I id) c g; r c i (), c i t u. n 1 c be r c her fdil)crc ISalforger bcr l~~mernbe, iiber @alte: ,,9[()er, IiebeS Srinb, icfJ 1ueif5 
'!, O !: en iit, bcr ftu1.1111c fiir bic 't:_rnt, bic 2.-Uort.:: ,,,,SjdJcl_iDdn Jhinio rommt_ 111 grnau, baf3 id) c.ti-r rrft 10_0 9Rarf gr I mrurr.111 ~"'''"'11,,rurr.1.-.1. 
~~~1 irn'o ba~ g a ~-ii c bcmofrat1i~c <'.iD.~r", mo(Jrcnb an.~ ~l11~mittt3 mr~llt~ gcbm fJt1be, ba~ rricbe idJ uan3 bcnl{;d) 
~ . - 3~1rrcr ~n 'ocm Rmf)1oc1(J • ll t,1~11~clt11111 an-0 mrinrm Cibrdbud) !" 




~c:;11!:~1;:: ~,ret:; @nttin: · "~tftr~icfJ,. ba fn_nn . ma~t 
~~r~rn_r _nutmcrf\11111 nrntcn, ~<t}_J c,3 ~1:_'.t. luibrrftll)ren rnirb: I. ~i..\rnn bnS ~!.hirt l~(1rn, Iva"' '.l)u fur t"lll '!lJfo111: b1ft i 1otdJ 
;~:1~11\d)fa! be~n11 bcn!of \> lfa\tb1bat:_n t~1r Qjottcs unucrfiimmert orprcbiut nnb 2. crncm
 artcn CTfJed~ttd) gtaubtt !J)u mc{Jr, 
~t~a'Jr,·\n~~ ~\
1{'1~1~!;~t~ttr~\rf,~::f;1~1'~\\~11~~f~ SDaf~_c1:be u~~1· be~_~Or~_rn 1 enlilubt. unb at-3 ll)dncr cigemn }Jrdu !" ~ 
er Berm gctlJan bl'itte, 1tlt'il h'in ~rin,\i• ~ell1attot mub. ~1e'ijc1~to urhe 111.n:111 .. 
i~;~t~ ;,~~!1~~: g~;~;~ Jt1~tc~~~~ft~~,t~~.~:~ :1~~)(Jrr1~!:~~~:;Cl~.l~i~c~Cl~1~:rl~L~!1 ~\~;;~~~ b~(ini~;;;lth\~~~i~:h~~~ i\~;~in J~t~~i1:; 
'1:'eµutt) ~Urin bcforqt ttti•rbcn 1~1ufile. frnbcr _unte~ i!rit1111112d)rcr :JJlaltc·s. ,'Jn 'Jliihm1Hkber.. !Sic l)ci!c_n ,£.,_.r~_t\cibi\1rri1, 
':rte ~{rt,c1t ift )o idJl11tcrig. baf; bic ~(n her ~Jhih11,~·~auir milt in bcr allrn Hird)r }t~i~~~\\\~~J[ctl unb. ~tliDithlt. 'Hbolii 
ftdI1111ri cine~ ,,Ohiitu•11'1 iit 'ocr £;iffrt· unb im 8d1111l)1rn-.'s uon tier l'.kmcinbe in 
khr lllcniri fll'llitlil ~11illr. 9hrmanb fiilJ(e frrnnLllidJrr ~Uciic m1dJ hir rinc !cihlid)r ll3 o r ) i dJ t i g. 
iidJ ti,1r11m ocrlt'~t, i11a...:1 er nid)t bt•judjt •:Shirfmtn OeiLH·11t. Go t1~rlid bt~S 110111e 'l)amc: ,,:Eiinb bir @::itL1fir, bit' 8ic mir 
u,ur'bc. ~cft rr(hl 111t1\end)m un'o b1t' J!Jr1lne1)111er Mrle(lrn oud} rdJt'?" 
,\,rrr 0- 1t .\10J!:tt fd}i~ti~t bm ~l'll ~~\~\~;i1!\lil_. 1;:~~~\rt~;~'e bc~~c j~~~/;~ei~; .:cromn;i;:. ,,Go r(Qt tuir sgre ro)igl'11 
trn, bit' bnni) ticn (hint'jd)rn ~fonffnidJ nirl:)I rni~brn. ~angrn, nmu ijrL'i1tkin!" 
l11ktti t1alort'll (Jabl'll, uor, baf, er ____ ~mne(nadJfi11igc111~e~mte11):,,~a 
~11l?1klt) bic Sl(ilfll' 11c,1rn (rifl·rt nc .ffopfhiimeq if! hie tlo!11c 11t111 ltnt11r~ Jcigcn :eiic mir Heber lll'cf) l!d)tae-3." 
monnrn h11bc. -t'1ldJc-rtidJ! .'pnr ~fromn, bnulid)fril unb ~Jlll1let1iibrlu . .(,riJt bic~ 
'oa llltl' ~[nm111t, b.1t 'ole l\}rof1nd<lJmon· ielbc burdJ bcn (\hhrnudJ tlLlll SDr1t.~illS ~111cS '.Hcbrn ii~c-r;ruot 11id1t io \drncTI, 
nrn bd ber ~lnrfoge bl'rt1ltJt'II :unb al-.:1 er TTriihnufftc1Jrrn unh her Hoi1iid1111rr; ucr~ f1l!iLte°~1~!l'i1;~1~~~1\~~;~_i11b~;~,\\~{,~::~,i;·~~ 
1:,· ~ .. f( 1 f~: .. ~ . fi( ill .If .. ~·~~-1~11:f/~;t'll:~~~\\~!~1, ·t~r~U~~~b~t~11tl'~-~;:1 nd1t. ~ic fll'iHC t~ilh'n ii11'0 iibcrnll br~ :\.11111tfrnnf~citrn unb '.µth•'J 511 f11ri1rn 
0·~ jO. 1Cil,Jllft lllCl'ui.'ll 1111 (j\ cillcr: \.,;c, gnft. ii1!1rrn !Ille rr ltrll \iir il'inr tlrb,·il ,,,,m licl>I. lib. ll,111i11111llll. * 110 . .lln11i111111111. 
.f~cnt;,.~!u~ffattuug~•v~eitcn 
~.matct·iei{, 
~)li.l1'C gcfcttigt ~tt lUl• 
~rl;~tt OiUigc.i $uif eu: 
i~:\1:~~i ir1~:~~:1.~m!!ti~~/';1[!ctro1~~~•\~11I:~: 9lod1t·irl1tcn ~11~ '!riµoli. tl r-o-"-m-11-,-, -. -':!l3-,-, 11-i cf). 
~~~~:.\{~,er ~1~:~n~1l~1'f:~:~~!:\;l, ;r~11~1[;~:.:1\1:~t ii~ tib~~-1\!;'rlit;;}:1\~:.11~1~-~i1:v~1r ~~:1~·1:it1 ~\'.fr~: ,t1(1n~. ~t'r wegt~II btT 0h'l111rt r111r~ 
~~L111f al-J -:.'l11_m\1lt ,)II 11,1111 unl) llloflle \ltllljCll ·~t;1llt· 1111b i1-11Hcfiif trnl!,cbrn1rnt t3rii'Dcl'ct)~'11 ~ l'llll'll Ill:J au.:I bl'r -3j)till' 
D11r11m 11id1t l1nubd11tl auilrL'kll, ~ n- li"-1 lll\H 11niit~erl. gr(Jnltcu ml11·'tirn iit. .,mct,t wnhr, 
l-irw1iien11ai;t'II \.l,:!tHll'i lllar. ~,num {lf, ',ZCil b'llll ::.!I. C'd. 11chi.lrl 1111ier jfrft,iu• ifop11, lllt'llll mir einlllill 1'rillmi1L' fric 
~t~llllc t'r t111...:, it·iucr :tnhhl' f1rn:11 {u~ rnnt ·om l,),tir . .£.,.11e. 1111ii,1tl ~- 1\. -\'11lc. ,ll'II, b1111n trit'\'~ ict1 i,leid) bn·i "t11i1t· 
~J-.ctt, 'tinmit rr l1d brr ~l!OtlC bnt 2t_11_;,1t R"rdti1l1 war hri ;;,);ot1n jtrn· mi-3 °tll't· 3dJ11lc:>" 
tlfrtn'h'. ~Bit-::• f111,:1h'lt alio 1\1'llrnn h,11, 
L"11~ blll er int 'Jlui1rnn ~l'nn'~ unb fi\r 
~L1llf' nctlrnn. un'i:I \!01111 lrnt i\111 bl' 
~ o ~1 t t boii'tr, 11id1t 'ti,1.;:, lit11111tLJ. ~o 
blL"ibt ba .~111,;k11·~ :'H11t1m? ~1Jl1111 l11ifl' 
iic[J ntiti· 11id}l hinirhrn. ~)err ~onn iit 
rin i1}hiql'l· .1~nti rl1n-11lJl1ih·r ~U/01111 1 'tin- 2ich:!lti ·& ~3 0 11 b c r ~ i.i r 1 c. 
b,1~ ?liut 911t uern1o!tc11 nnrb. rinrn t~rHrnd. (!-in ~mporHim111Ii11a in bn ~i11111q 
1)' dt I t ... 1 ·· -.. "'ti 'il "i ?i1n11bl. 1-\n·i\L· llldl, 'tier 011i jt-in 01l,\11.n1i<l1 t'llt1orbo11•-:i 
~'.i~i1~~'.1!,:l,~~1ii'~:l~X:':••~'Ii;,~'.,\~;'.~: "t,~'l;~;lrn Senut.,'\ >u,1r_,11 ilr:~;;':1\1,~,\~,'.1,'.1~;1'.id,1,;,;";;,1,;,,•;,\:'.1'i:i',1, 
Dt1 i)a• ~lii·p11ll11fo11cr ba-~ mi'flillll'llt im l11n j\:I~ ,Q'm~)'l'~_1h 111_ ~Rtlttldb 1111ti Id) ftL11ltld1t,"," 
~ l l J) i C j (' l' j( ) t '.J Ci { 11 lt O f)ll DCll lll i l' bci 011 bcrc ;,;:;i,·:,'::i~1''.1~i':~11'.'i','.b fJ::;·;1~;;:'r,';::/~u~'. ""t,~:1~'.ii'~~'.1'~,';"~,:1';~r;,l:·,;,M ~.1/,, ,, '.l;aJ 1it n•nl1r", rlllllUOrlrl,· 111:11 ,1,m: 
I h'lflT. ~{{-~ bm '!;rnwtra1f11 bit: ~il'r tqHH'll t1uh111iC tit nm '.lJiL111t,1\1 '.1lbr11b ,,nl.in ~tqrniurn, nut lllrhi)i'II v1t' l\k n1L1ltri11q bt'r (fo1111H11111 11drnrnhd1t-u nu 1,011 htrr mit tic111 '.llbr11bJlltl ,1hi1rrdfl lhtti) id)iijtc nrndJtrn, lhltil'n 1rndJ l'llll11~ !" 
l
=x-rtrnnt mutbl', lt1L1u11 i111 G:ll1111t1Jfonb, ihnnttin l\ti., ,\0111t1. -···----~-- - ~ 
1_::1 :l.friidrnit111'tl 1111b im t1on_~fo11b - - -~~_n1\riil nid)I, .. Llni; ~{Jr bir fnldJrn Rlein in l\frft11lt, 11 roi; in ':l\.\irr1111 11 ftn'ti 
::::;. dJ II lb l' 11. ~~llll'r bc11wfrnlt1dl~•~Hc t,,mn11c fri1'1\C11 fo11'.1I bri 2ctJu\i 8: .''l\11~111. !'r'l.l.\itM 1'-ritt),111iflcl)cr. it'ir ti(itc '-1.ltllr 




1f~~11~~d)l~:1j'pl~t,1::1\l;t·'vi/~1~t: 1 11r11~11b1:11_1l '-l.\or3cl~111_11dd)irr 
1
tidL~mmrn. ~t n i l' r n en l1 o i ti I 1i t {j t". 
~3nrnnin-:, fi\r 111tf ere .\h111bc11. 
-'lL,mmt 1111~ it'h! (i:11h bir ll1L1hrlJ11it grnf;c ~(11-:llllOl)l an bci 
2. ~Htcr, 
nnb bl111n-J li\db in ber .~t nfk. \r\t, mrnt ~~ictlu'.t1rl)t-$ ·;;::: Ptt'!~OillHrn ., ~~l)l11mt llntcrnfifrin: ,, ~Bt't'fit 't'u, ~lL111f1•, 
~nnlcro.tt~rcijl'. !Bll)lfl'l'iltttlrdfr. l.loi111:11itrncr iii""",; oni ,I WliO" r,n llllb bficltl [IC, bcnll ,·! 111 b,tlb ~l\ril)llllct)• .:,·inc (llriff, iinb ior bi, ll,1\t't ;:Id 1,,11 
--------------,,.:./_;•;;_,.____ ~\1~!~-\~:i;\\~ ~\\~:1~$.i'c~:~:~,}1\b1_1:~11:11~\t; lc1~rni1 (qiflit Sf11l1rt t,:~1;\~r~1t:~t~;icr il~~i•r~nupt.,mit _t,i~ nldJt 511irld)1'11, ·:r11 
~llifi,j l1t·rm1tl'rnl'il·~I, ict1t imk1:~mfio~ nuf tki11d). bqt bl'\' b11111m_lll' ,::::t,tt.'111 llO\I tia :11rn 
t1clriint fit' 1vid.'er :!A. (J,: jiub JO riiernl' ~Im 'JJfo11t,1n ll!111' lfb. ~Huft llt'll \,21.\ll' ~l·n liomp,l\)llh', llnb ll1\~\1t'11 io 11cm 
~hi1dw i111 lit11111t11-!ll'li11ut nnb bf\tlhlt llC·rllJ bier irni l.!_\du~J. · !fwl'ft'ffd muU i1L11 brr ;1-nrn11,mu11itn· 
rnl'r'Nn unb bil' ,3u111pfb\·iidrn )i11b in -----·- ·-~ ~J:1t1ut'l brn Sl 11pf ,\t'rl•Hdh'll, lllo rr 'tiit' 
lidit·n-r .Crbnutt\l 11!~ il' ,;11t1or. ''t'it' ~lCIJC .\ln\'lc bl.lll ~re-mer <'tHlllilJ Stl'lll'l'll for ibn m1jbri11ql'll ·\11\l!" 
~~crbcITcrlm(lcn am (So11ntt1 ~lr111r11ba1t,\ 1I'iC Union l,l!11bl.. (\l,. bl1t ii\rc 11t'Hf · 3olua. r.rpriifrnlirt'll rinrn. ':!1.krlh llOII *;J,",U(l !t,Hll' llllll !Brr111cr(~1,11nll1 h't\l fal!111111?'-
____
 
~11:~01111 b~! itut~\'.r('Hia-l5\rbiiu~r lidt·rl Hr llll i~rl' (Suhfnihr11lrn 11i1. (t.·,, .. ,,, .. ~,...,r,·n:c".'''1-:'CC"'''""" 
'.H.11l' l),1l1l'll 1111irr i!~anrrn(a11cr ict,t u.vOJt,iubi\] in ttUrn '!br1len, bCji,nticr~ ~:--1; {~1t~trn b~~i •~"'i:1iI11:.;111 ~1;Jt~•:·r }~~l;~r~:)l11;: ~t;:~\1i:(:,\i'~i::~~l}!\:;:~ti~:::n h~l~;~~1;::1:111 
l1L'n1,,r;nlld1c11 iii tttticn· \l(111-:.m,1b( in • ~~~~:i~:,!);~~Ll1~~\~,1t'1~l'i~;,\1tl~~~r;c:~:~b °!L11t1nH1~l1.j rntbiill. .--'.!.~ci \,ro~irrc11 '2),1M, 
fro1cn im frlbt·n ,'lt°1lri111111 nur ¥-lfiS!l . .S,q loM lllh b~_l o.llrn fftltnh'll ~ii brr' lllllll' 
t1l•ra11~1111b11·11, 11lfo f,1fl *-.?Onn n1minn. 'ilt••'j lf-111~11t.l1n111n-$ hr~ betrdtrnbrn t',rn• 
'!:it'r 81rlll'r,\n\Jkr iii·ht, bof; l'~ it'lir ilu bc'1 nnb b1c 1\r11<111t 
1!ld~n11bl e111 111· 1,rht·11. 
~nlrrl'fic feittt'~ (\h•lMll'lllclO ifl, ba,~ 11uf;trbnn fllll},l!I h(l1 ~t\nf dnr Hinh· 
tie 111 o r r 11 t i i <lJ r '!idd .~11 ftim th'~ Eh111tc~ ~\Lll\1(1 1111h her ':!ti•r. 011rntn1. 
men, 11on,1i brion'til'r-$ )iir ben brnwrn11i hir l!iie11ht111uncf)·t1t' lH-3 St,rnlr,.l, ~la• 
\\Jclifllcfcl unl) Nummi, UcbcridJnht, irticn 6np,·,ui[or l!o!Jm1111u. e,,fil,· ci11 111c[i111111•1\<lq1< "· -:1'11 I it c1n,,1 ":, ;,,,11, 
.(,,1nbit1,u1,c un() ~hl~i•cn, cbcu;o tine RtOf)C ~u~Wnl)l in !!~~~,N~1:~·11;;r r~~lu:~,l~t ~\l;~~:1t:1jf;,\~,~~;) ~t~:r~r(''trn~(;t~l:~!1':·,~\U;}:~;rbc::~:~\/,h;:1\1t!',~ 
!)l' r rc11; lt.1{ l l(l 11l'tt:l lc 1,crrOtfc11. [t~ 11{~1 -~;,~p~~;~1! ~~a~d·\,1,tf1t pr:~,~/ ;~b~-r ;:!:1\~.11 ;;\~it~:,:: ;~1;1,~ll;~11 ~~\. ~~/;1rn1:1l~l'.:11:;;: 
,.,,- io1oie 
ll11tcr3cnn fiir 9JUi1111cr, Jnrncn 1111b .\l'i11bcr, 
';!,\1llh'r: .\1L·rr·~11f11,r, ict1l1t11 1vitnn 
,111 L'ill'L'ln ['rt ~~;drn, 1_d1 1w1i; 111d11 
111d1r Hill, unD~ 1ft 1111r 1111i t·111111111 
wor~l'II, 111) Jlln\1 nid)t 111i1'. 1111D il'l\l 1il 
mil·'-$ ondJ HNiJ \l1 
~lr;t: l~h-hl'll -2:itc ill rrnl' \llptiHH·r/ 
6cfJ1tfJC HllD 6ticfd rlll~ obt;]Cll :j,ll)1'll le!Jn. rricbn lllir, b,1\; cine 1\lllljf 91n1nt1I ~"'' 




: h' 1t1nti,·11 ii\' nl'f11nb, iL{) n1l·1il 
~l>ll" f1111jt·11 1111r !V\\rn ~Boor, f61111rn fl1111it billi11 rinfo11frn u11b lilffl'll r."'I ~H~r 
1
-Uer1t111 nbtr obcr. ~\cfot1nh' l1l1ll-· u1rnbd, wrnn 1111111 ffrb 1111 r i h~~-r--'J.lli~:1~, Wtlllll ! 
u11fcn:11 Runbcn birjen (J\e1vi1111 ()II l\luk rommcu. :lmlHi!lnnb. fomn~~n hlill'1J-wi-tt-;-1~_l1 1·:dic J 11i~1111!, 'ih1tl 1-.!l\nJ 111·111rn ~11ntnuH11ttirt11. 111 brr 'l-\bi.\111r•Ph1a llLl'._ unti f11!11' ii'tJ1', '!'n l_l.hcii; be~ i~uii)r-:1 if! $lj_Oo. 
, . '!Im ~llttlvodl,~~~ ~l<>~rmbcr i,. ~. 
1t1,·1'rlc11 1\1ir durn ·Cprdil{--~krfouf uo-11 ~nmrn• 1111b !l iuhcr--~Uinlcln, ]omit· 
~Uliutnt'r, ·1111b R11nl11'1t,l1cbari.irfm ()11l1m .. ~l.llnft (fodJ brn ':tan, brnn co$ 
ndr'ti iidi liir (S:11d1 111\\ilhft madJen, Crn<fJ on 'oir)rn1 '!nf!C bt'i 1111~ 
bliclrn ,\11 fni!,n. ~lll,c nrn uub biflio. 
\\rdfe ocbcn nuf 'l:irkt<J fur \.Hlnfin·,, 1111} I -- -···-·--
(Hienl~al111flllHt. '!'~1 'f\i~• \l'nm1.1_i)diiii~ j lll•lifdd1t i11 1iid1I, _b1~i; ~ll_~ h1~ iHl\.i;lr 
O\ClrilhfJ11ft.tn o.rrnht' _1clil thrc 'llrel)C ,lh'~·· 
1
. ~111-:;111~1bt l1t,11 '!l\lr1!JtF\d1 .. 1_rr ... ~t1i1fcrn1i111tr11, 
ul11,rfcl.l{ 1)l1l1rn, fll 1fi I~ t\ t nutr Beil, 8-t11d111d1rn unb ~1, L,1,rllh'~ 111 ~mt1L1hri111,·~ 
'i.iddfi \11 hrnfcn. ~irfcihcn )lnb tin l_l\n\,1r titthrl unh \1l'tlr ;u hen l1illh1itt'II 
oanjcil '._1ll1)r 11i1llit1. 1 .. \Jrnlrn 11. brftc 01h1lih1I hir'l1 Q\clb. :! 
6 .. ,). 9Jtorfc, 
l~runbrigrnlbnm~, u. ~lrriid1rru110~· 
~tornt, ~hilmf!or nub ofirnt• 
lid1rf ~lotnr. 
~1~i\'.~~~\i~~~b~;;\;11r~\~~~1~;~f/l~;\1~~~1t1ttl Vlt>llt.iTtrn 
C' I!\ l'f tm rrfltrl U."lrl'.\Ubt lt't(llt•b lien ~rlll 
Gouhl/,l.uO. 
Cliilr: '.H,1d)lh' l'lntr ,1.ur 2'1,11r 1.l.\,111f, 
W1111c1tu, ~\L11v11. 

